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第二章「Micro- and Nano-Scale Deformation and Elastic Properties in Optically Transparent 
Glass-Ceramics with Fresnoite Ba2TiSi2O8 Nanocrystals」では、フレスノイト型結晶 Ba2TiSi2O8






第三章「Morphology of CaF2 Nanocrystals and Elastic Properties in Transparent Oxyfluoride 





第四章「Fluorine Deficient Layer at the Surface of Transparent Glass-Ceramics with CaF2  
Nanocrsytals」では、CaF2-Al2O3-SiO2 系酸フッ化物ガラスの表面での結晶析出挙動と機械的変




第 五 章 「 Effect of AlN and Er3+ addition on Morphology of CaF2 Nanocrystals in       
Oxyfluoride Glass-ceramics」では、ErF3-CaF2Al2O3-SiO2 系酸フッ化物ガラスについて、CaF2 ナ
ノ結晶の形態および機械的特性に及ぼす ErF3 の効果を検討している。ErF3 の添加量が増える
と、析出する CaF2 ナノ結晶の分散状態が均一ではなくなり、凝集する傾向があることを明ら
かにしている。また、少量の AlN を添加することにより、CaF2 ナノ結晶が均一に分散して生
成することを見出している。 
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